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RADIN UmarRadin Suhadi (kiri) mengadakanperbincangandalam kumpulan pesertaprogramHeolthly Ufestyle Day 2012
anjuranPusat Sumber dan pendidikan Kanser Universiti Pertanian Malaysia (UPM) di Serdang.baru-baru ini.
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Bahan-bahan
rujukandan
pembelajaranyang
berkaitandengan
kanserjugadisediakan
dalambentukyang
lebihringandan
mudahdifahami
perubatandantipspenjagaan
semasadanselepasrawatan.
"Bahan-ba:hanrujukandan
pembelajaranyangberkaitan
dengankanserjugadisediakan
dalambentukyanglebihringandan
mudahdifaharni,"katanya.
ProgramHealthyLifestyleDay
2012telahdisempumakanoleh
NaibcanselorUPM, DatukDr.
RadinUmarRadinSohadi.
Mazanahberkata,selainitUCaRE
jugabaru-baruini jugatelah
menganjurkanprogramdanaamal
bagimembantupesakit-pesakit
""linear
"Danaitu dikutipmenerusi
jualanmejamakanmalamamal
yangmasihdibukakepada
organisasikerajaan,badankorporat,
badanbukankerajaan(NGO)dan
jugamasyarakatumum,"katanya.
Programitu merupakananjuran
bersamaPersatuanKanserNetwork
SelangordanWilayahPersekutuan
(KanWork)danPersatuanGuolinQi
GongMalaysia(PGQM).
Selainitu, terdapattigalagi
aktivitiutamayangdijalankan
sepanjangprogramHealthyLifestyle
Day2012iaitusaringankesihatan,
pameranposterdanprogram
kesedaran.
Saringankesihatandijalankan
adalahsepertiujian dantekanan
darah,indeksjisim tubuh(BMI),
pemeriksaanparasglukos,
pemeriksaansendiripayudara(PSP)
dankempenmendermadarahdan
senaman'Qigong,.
Pesertasenaman'QiGong'
berpeluangmenyertaiperbincangan
kumpulanrakansebayayang
merupakanperkongsian
pengalamandanpengetahuan
tentangpenyakitkanserdan
r:n:l-r:n:lllnhlk mpnQ"h::ld::lninva.
